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Study on Development of Chinese Spearmanship in Ming Dynasty
― Taking  spearmanship schools， spearmanship system and spearplay training 
as the centre ―
Lin Boyuan
Abstract
　This thesis studies the following contents in order to make it clear that the social background and 
developing state of spearmanship decelopment in Ming Dynasty. One, the social background of 
spearmanship development in Ming Dynasty. Two, about the state of spearmanship schools in Ming. 
Three, “ Yangs’ spear skill” and “ Yangs’ 36 lu huaqianga”. Four, the differences of spear play training 
between the army and the people. The conclusion includes the following points: One, the spearmanship 
of Ming made developments on the folk spearplay of Song Dynasty which had already been achieved. 
Two, after Yuan Dynasty, folk martial arts came back to life, which created favorable conditions for 
spearmanship development. Three, because the spearmanship was revered as the fi rst skill in martial arts 
in the people, many spear play schools competed against others, which was the motive power to develop 
spear play. Four, in spearmanship system there were the spear play which aimed actual combat and 
huaqiang with many aims. The former’s main exercise measures were basic movements, encounter and 
actual combat; while the latter’s training activities were mainly by pattern. Five, in the period the 
spearmanship had an important change. That was the staffplay was absorbed by spear play training. Six, 
at that time though spear play was trained mainly by actual combat in the army and the people, the 
people paid attention to individual person’s skill; while the army paid more attention to the group’s 
combat effectiveness. So the training routines were arranged obviously differently between the army and 
the people.
Key words： 槍　spear　槍術 spearmanship or spear play　槍勢 spear combination




























































































































































































































































































槍法名称 槍の長さ 技の体系 主要な特徴 出　典
楊家槍法 1丈 4尺












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alpine Ski Technik Ⅱ
― Eine didaktische （technische） Forschung der alpinen Grundeinstellung 
oder des alpinen Fahrverhaltens und Hauptphase des Schwingens 
beim alpinen Skifahren ―
Makoto TSUKAWAKI
Zusammenfassung
　Jetzt wurde Carving Ski in Japan popularisiert.  Und gleichzeitig sagte eine japanische Lehrmethode 
（nicht alle Verbände） auch, daß Caving Ski neue Bewegungstechnik brauchen soll.
　Aber meine morphologischen, lehrmethodischen und didaktischen Forschungen51),57),61),66～70) der 
Bewegungstechnik von Carving Ski haben folgende andere Ergebnisse gegeben.  Wenn man mit dem 
Carving Ski fährt, soll man neue Bewegungstechnik besonders nicht brauchen.
　Die besondere Bewegungstechnik ist die Körperrichtung des Skifahrens nach außen Richtung und 
Außenlage als alpine Grundeinstellung.
　Aber meine bisherige Forschungen sind bei der Vorbereitungsphase und Endphase oder Zwischenphase 
vom Schwingen beim alpinen Skifahren als Bewegungsstruktur.
　Deshalb soll ich hier über eine Forschung der Huptphase vom Schwingen machen.  Also ist meine Ziel 
dieser Forschung eine Beziehung zwischen den alpinen Grundeinstellung und den Huptphase vom Schwingen.
　Natürlich soll ich diese Forschung über morphologischen, lehrmethodischen und didaktischen Aspekt 
betrachten.  Also soll sie als querschnittswissenschaftliche Forschung sein.
　Wenn man an der besten Bewegungsaufgabe des alpinen Skifahren lösen möchte, soll man 
“Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens” als an der wichtigsten Körperhaltung der 
Sportbewegung sein.
　Die Ergebnisse dieser Forschung sind folgende,
◆  Bei einem Schwingen wird die Hangneigung geändert.  Das wird Flachhang  ⇒ Steilhang  ⇒
Flachhang .
◆  Die Änderung der Hangneigung ist folgende Phasen anpassen.  Das ist Flachhang  ⇒ Steilhang  ⇒
Flachhang  … ＝ Vorbereitungsphase  ⇒ Hauptphase  ⇒ Endphase／Zwischenphase  ….
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◆  Wenn man guten Schwingen als sportliche Bewegung machen will, soll man alle Richtung （vor / 
zurück, rechts / links, hoch / Tief） der Bewegung vorbereitende Körperhaltung oder Position sein.
◆  Diese Körperhaltung oder Position ist an der bestenen Variation der Köperhaltung, grungliche 
Körperhaltung und Vorbereitung der Körperhaltung zur sportlichen Bewegung.
◆  Diese Körperhaltung oder Position ist einen Körperschwerpunkt des Skifahrers auf der senkrechte 
Linie von der Fußposition des fahrenden Hangs.
◆  Die alpine Grundeinstellung bei der Vorbereitungsphase oder Endphase （Zwischenphase） ist eine 
Körperhaltung der Vorbereitung vom Flachhang zum Steilhang also zur Fallinie.  Das heißt, daß die 
optimale alpine Grundeinstellung eine wichtige Körperhaltung der Bewegungsvorbereitung als der 
Körperschwerpunkt auf der senkrechte Linie von der Fußposition des fahrenden Hangs bringen kann.
◆  Also, ist die optimale alpine Grundeinstellung an bester Körperhaltung der Bewegungsvorbereitung 
zu der Hauptphase vom Schwingen.  Deshalb kann man eine Möglichkeit am besten Schwingen 
haben.
◆  Wenn man alle Richtung （vor / zurück, rechts / links, hoch / Tief） der Bewegung vorbereitende 
Körperhaltung oder Position ist und die Kanten von den Skier gelöst werden, nenne ich hier diese 
Körperhaltung und Position “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens”.
◆ “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens”ist eine sportliche Körperhaltung, also “eine ganze 
Mittellage sein”, “grundliche Körperhaltug und jederzeit können ändern möglich”, “jederzeit können 
zu aller Richtung bewegen und können angreifen oder verteidigen”, deshalb “kann man Ski oder 
Körper zur Verfügung stellen”.
◆ “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens”ist keine statische Körperhaltung, sondern eine 
sportbewegliche Körperhaltung.  Weil natülich Skifahren eine sportliche Bewegung und eine 
menschliche Handlung ist.
◆ “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens”ist eine mittellage fahrende Schußfahren mit der 
allen Fahrrichtung.
◆  Eine Vorbereitung für “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens” ist eine richtige optimale 
alpine Grundeinstellung bei der Vorbereitungspahase oder Zwischenphase.
◆  Wenn man keine richtige und optimale alpine Grundeinstellung ist, bekommt man nicht richtige 
“Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens”.  Das heißt, daß man nicht am besten Schwingen 
machen kann.  Also wird  man nur schlechten Schwingen machen können.
◆  Bei der “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens” ist kein Kantenwinkel des Skis auf der 
Schnee.  Deshalb kann man am wenigsten Widerstand gegen die Schnee fahren und eine Möglichkeit 
zur Beschleunigung haben.  Aber gleichzeitig ist es an der schwierigsten Position zu der 
Skistabilisierung der Fahrtrichtung.
◆ “Natürliche Körperhaltung des alpinen Skifahrens” ist an der wichtigsten grundlichen Theorie des 
alpinen Wettkampfs.  Weil diese Position am wenigsten Widerstand gegen die Schnee ist.  Das heißt, 
daß diese Position eine beste Möglichkeit zur Beschleunigung bringen kann.
◆  Und wenn man mit Carving Ski fahrt, bracht man richtige optimale alpine Grundeinstellung.  Weil 
sie als eine entscheidende Körperhaltung für bessere Schwingen ist.
キーワード（Schlüsselwort）： カービングスキー（Carving Ski），運動原理（Bewegungsprinzip），
運動構造（Bewegungsstruktur），運動課題（Bewegungsaufgabe），運
動モルフォロギ （ーMorphologie der Bewegung），方法論（Methodik），
教授学（Didaktik），外向傾姿勢（alpine Grundeinstellung oder ein 
alpine Fahrverhalten），アルペンスキーにおける自然体（Natürliche 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ターン毎に，緩斜面  ⇒ 急斜面  ⇒ 緩斜面といっ
た斜面変化が生じる。
◆ ターン運動の局面構造とその斜面変化との関係は，
緩斜面  ⇒ 急斜面  ⇒ 緩斜面  …＝ 準備局面  ⇒ 
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A study of the concept of “self” in health education
in junior and senior high schools
Seiichi TAKAGI
Abstract
　The purpose of this paper is to answer the question whether the concept of “self” in health education 
in junior and senior high schools corresponds to the issues for the formation of human beings in modern 
society or not. The approach employed is the text analysis of the government course guidelines and the 
textbooks.
   It is concluded that there are two viewpoints which should be added to the concept of “self” in health 
education in junior high schools. First, children should locate “self” in the social context. Second, they 
should understand “self” from the viewpoint of social science. About the concept of “self” in health 
education in senior high schools, children should understand the social context they are located in, from 
the social and historical point of view, and get aware of social justice. 
　In other words, the concept of “self” should be connected more tightly to the society, to correspond to 
the issues for the formation of human beings in modern society.























































































































































































































































































































































































































































































































































Scientifi c and Clear Holmes and Mysterious and Ambiguous Father Brown
― Why do we Love Detective Stories? ―
Yoshie MOCHIZUKI
Abstract
　In the later Victorian era, people loved Sherlock Holmes, who solves any case with his sharp brain 
which reads every detail.   In that period, the later 19th century, modern science made rapid progress. 
Holmes investigates crimes with modern scientifi c methods.  He fi nds small marks which anyone else 
cannot notice, reads them rationally and identifi es the criminal.  He never misses truths.  The author of 
Holmes series, Arthur Conan Doyle, knew well that readers expected that.
　Today is also the era of detective stories.  We really enjoy Holmes’ descendants’ exciting actions and 
readings like Victorian people did.
　Father Brown, who was created by G. K. Chesterton, followed Holmes in detectives’ history, 
however, is very different from Holmes.  Sometimes he doesn’t catch a criminal straightforward.  He 
reads situations in many ways and occasionally he even releases a criminal.
　The word “mystery” has two meanings.  One is detective stories and the other is mystery which is 
related to mysticism.  When we focus on its double meanings, it is very interesting that a Catholic priest 


































A. adj. Having the character or function of detecting; 
serving to detect; emplyed for the purpose of detection. 
... （用例は削除）  
B. sb. One whose occupation it is to discover matters 
artfully concealed; particularly （and in the original 
application as short for detective policeman, or the like） 
a member of the police force employed to investigate 
specific cases, or to watch particular suspected 
individuals or classes of offenders.  private detective, 
one not belonging to the police force, ... （語彙の説明は
以下を削除） 
1850  DICKENS in Household Words 13 July 368/Ⅰ To 
each division of the Force is attached two offi cers, who 
are denominated ‘detectives’.  Ibid. 396/Ⅰ  The two 
Detectives of the Ⅹ division.  1852 ── Bleak Ho. ⅹⅹ

















ディケンズの Bleak House『荒涼館』に出てくる detective 
offi cerという言葉などのことであろう。OEDに記載さ











































































































































『ライ・トゥー・ミー』（LIE TO ME）（2009年 1 月～





















































































































































































































































































































































































































































Charles Dickens, Bleak House, Wordsworth Editions Ltd; 

























































Survey on Kendo Among High-School Students
― at the Wakashio Budo Cup (Category of Kendo) ―
Kimiharu IWAKIRI
Abstract
　I surveyed the high-school students with top level Kendo histories who had participated in the 
Wakashio Budo Cup about their opinions on Kendo.
　The result shows that the students view Kendo in two ways: one is as a sport and the other is as Budo. 
Now high-school students are thought to be more likely to view Kendo as a sport. And it is considered 
that less experienced students tend to view Kendo as a sport, while the students with more years of 
experience come to regard Kendo as Budo.
　The fact remains that some negative answers are seen in the survey although it shows more positive 









































全体 身長（cm）体重（kg） 段位 人数
min 148 43 初段 9人
max 190 98 二段 209人
ave 166.6 61.59 三段 63人
男子 身長（cm）体重（kg） 段位 人数
min 157 50 初段 1人
max 190 98 二段 126人
ave 171.1 66.2 三段 36人
女子 身長（cm）体重（kg） 段位 人数
min 148 43 初段 6人
max 179 73 二段 83人
ave 159.8 54.6 三段 27人

































































































































































































































































































































2 . 2 　本学での初年次教育内容の充実化
　先行研究[1] で紹介した内容の充実化のための環境

















A Research on Practice-based Faculty Curriculum for the First-year 
Experience of a Department of Physical Education


























































































































日本国憲法 基礎ドイツ語 英語 EAP 社会のしくみとキャリア形成 英語 EPP
国語表現 基礎ドイツ語 英語 EGC 西洋音楽 コンピュータ実践演習
英語 世界の民族音楽 応用ドイツ語 フランス語入門 カウンセリング論
英語表現 日常生活の社会学 現代の倫理 中国語入門 スポーツとドイツ語
英語 人間心理の理解 レクリエ シーョンミュー ジック・合奏 ハングル入門 教養としての日本文学
英語表現 ボランティア活動論 日常生活の法律 知の哲学 ヨーロッパの文学と文化
教養演習 栄養学入門 教養としての経済学 美の理論 国際関係と政治
情報処理 生理・生化学入門 数と論理 ジェンダー論 人間生活と地球環境
女性と仕事 英語 EAP 女性と運動 データ分析と統計学 人間の観察



















































































































































































































 Investigation of Drug Abuse in Sports by Medical Counseling via an Internet 
Web Site.





















































































なるが，最初は2012年 9月に行われるThe XXXII FIMS 
World Congress of Sports Medicine（http://www.fi msroma 
2012.org/）を考えている。 また投稿雑誌としては Journal 


























































































Development and its Verifi cation of the Communication Work Program
on the Application of the Physical Fitness








































































































































A Debate in Education：A New Method on the First‒Year‒Experinece in the ISC class
Toshikazu KIMURA，Youjirou DOI，Kantaro MATSUI and Seiichi TAKAGI
Abstract
　In the department of International Sports Culture, a seminar on the first year experience has been 
carried out with first year students since 2007.  However, it was felt that there was scope for 
improvement of this seminar.  Therefore, in 2011, a Debate in Education was included in the sports 
culture seminar.  The purpose of a Debate in Education was to develop the students’ ability to research 
the subject and argue their point of view convincingly and in a persuasive manner.
　In this activity the students spend the fi rst ten minutes gathering information and preparing for the 
discussion with the support of their teacher.  Next, three students from the group in support of the 
debating point announce some opinions, and then three students from the opposing group state some of 
their opinions.  The individual students put forward their arguments within one minute.  This is followed 
by a question-and-answer session facilitated by a chairman.  Other students who do not participate in the 
discussion note opinions on the decision sheet while listening to the discussion.  The debate is assessed 
from three viewpoints, clarity, theoretical content and persuasiveness.  After the discussion is complete, 
it is determined which opinion is most convincing.
　This Debate in Education, being carried out as a new trial for the fi rst year experience, has highlighted 
some problems in the organization of the activity.  However, the general communication skills and 
learning attitude of the students have been clearly demonstrated.  Next year, there needs to be an 
improvement in the understanding and the promotion of the importance of intelligence, the allocation of 
the role of the publisher and the consistency of the instructions provided by different teachers providing 





































































































































































































































1 9 月27日 全体 ガイダンス授業
2 10月 4 日 全体 ディベート形式討論の説明会＆模擬討論
3 10月11日 ブロック 第１回ディベート形式討論（大学生活）
4 10月18日 ブロック 第 2回ディベート形式討論（学校体育）
5 10月25日 ブロック 第 3回ディベート形式討論（オリンピック）
6 11月 1 日 全体 オリンピックを考える
7 11月 8 日 個別 【個別ゼミナール】役割分担
8 11月15日 個別 【個別ゼミナール】調査
9 11月22日 個別 【個別ゼミナール】情報の整理
10 11月29日 個別 【個別ゼミナール】まとめ
11 12月 6 日 個別 【個別ゼミナール】表現の方法
12 12月13日 全体 個別ゼミナールの全体発表会
13 12月20日 全体 松前重義と五輪
14 1 月17日 全体 君はスポーツで社会を豊かにすることに挑めるか？




























































































































































































































































































































































































































































































A Research on Essentials of Budo in Japanese Culture 
as found through Studies on Shinkage Ryu and Itto Ryu
 Represantative: Takashi UOZUMI
 Fellow researchers: Yukitoshi TATSUGI, Teruo OBOKI,
                  Tomoo YOSHIDA, Katsuhiro SENDO, Joubon Park, 
  Tetsuya NAKAJIMA, Nobuyuki CHONAN
Abstract
　This report is a summary of “A Research on Essentials of Budo in Japanese Culture as found through 
Studies on Shinkage Ryu and Itto Ryu”. The project was supported with a Category (C) Research Grant 
for Fundamental Research, granted by the Japan Society for the Promotion of Science from 2008 to 
2011.
　In ChapterⅠ, we have mentioned about the purpose of our project work. Our research focuses on the 
training methods of two major schools of swordsmanship, that is, Shinkage Ryu and Itto Ryu in the Edo 
era (1603─1867). From the second half of the 16th to the fi rst half of the 17th Century, swordsmanship 
was practiced according to individual education system including practiced of fencing models patterns, 
or paradigms (kata-geiko). Various schools of swordsmanship were born another than these two schools. 
Analyzing dozens of models, paradigms (kata), of Shinkage Ryu, we have verifi ed what samurai aim at 
through practice of fencing models. Furthermore, in the second half of 18th Century, gekiken (a new 
fencing style using protectors and bamboo swords) was popularized. From suggestions of Itto Ryu, we 
have shown how traditional swordsmanship changed with the introduction of gekiken. 
　In ChapterⅡ, a summary of the results of our project work from 2003 to 2007. The ChapterⅢ and Ⅳ 
include the summaries of our four year project work (2008─2011). In Chapter Ⅴ, we have summaried 
the results of our project work (Chapter Ⅱ, Ⅲ)：1. Shinkage Ryu, 2. Itto Ryu, 3. Niten Ichi Ryu, 
4. Changes on swordsmanship style around 1750─1860’s. 5. Succession and transfomation of traditions 
in Japanese Budo.
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